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Abstrak / ./F ./ft-V,{l
Dalam kajian ini, tumpuan akan diberikan kepada sasterawan Abdullah ffur$i
Beliau adalah seorang penulis yang cukup berbakat dalam dunia sasterawan sebagai
penulis carpen dan novel.
Kajian ini merupakan satu kajian novel tentang penelitian terhadap perpaduan
kaum di Malaysia. Kajian ini menyerlahkan sejarah negara khususnya Tanah Melayu
ketika mencapai kemerdekaan. Di samping itu, kajian ini cuba menyusuri beberapa f,
yang dibangkitkan melalui tema utama novel ini, iaitu'integrasi kaum terbesar yang | \ 
-me*angkumi bangsa Melayu, Cina dan India. Setiap bangsa diwakili oleh tiga keluarga /
yaflberusaha menjalani hldup bersama sebagai rakyat yang merdeka dan berdaulat.
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